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 Vorwort 
 
Die vorliegende Bibliographie führt die bisher erschienenen Verzeichnisse des wissen-
schaftlichen Werks von Albert Reble1 fort und erfasst in chronologischer Folge seine ver-
öffentlichten Schriften vom Jahr 1933 bis zu seinem Tode im Jahr 2000. Darüber hinaus 
berücksichtigt sie alle Neuauflagen, Übersetzungen, Wiederabdrucke und Lizenzausga-
ben seiner Schriften bis zur Mitte des Jahres 2016. Sie basiert auf der Bibliographie Al-
bert Rebles, die im Jahr 2007 in der ihm gewidmeten Gedenkschrift von Herwig Schulz-
Gade veröffentlicht wurde. Dieses zugrunde gelegte Verzeichnis wurde im Zuge einer 
vollständigen Überarbeitung kritisch durchgesehen, korrigiert und aktualisiert. Hierbei 
wurden die vorliegenden bibliographischen Angaben mit der entsprechenden Literatur, 
den persönlichen Aufzeichnungen Albert Rebles wie auch mit Informationen von Verla-
gen, Universitätsbibliotheken sowie nationalen und internationalen Fachdatenbanken 
abgeglichen.  
Die Ergebnisse der Recherchen verlangten Korrekturen, Änderungen und die Aufnahme 
neuer Publikationen, die zu einer sichtlichen Erweiterung der Bibliographie führten und 
zudem die Änderung der bestehenden Titelreihenfolge erforderlich machten. 
Innerhalb der aufgeführten Jahrgänge sind die Veröffentlichungen in folgender Weise 
angeordnet: Monographien, Artikel in Sammelbänden, Artikel in Zeitschriften, Lexikon- 
und Handbuchartikel, Vor- und Nachwörter in den Editionen, Rezensionen, Wiederab-
drucke, Übersetzungen, Lizenzausgaben sowie eigene Editionen und Reihenherausgabe. 
Mit der 575 Titel zählenden Bibliographie wird das wissenschaftliche Werk von Albert 
Reble nunmehr vollständig erfasst. Sie verdeutlicht das breite Spektrum seines erzie-
hungswissenschaftlichen Denkens und Forschens innerhalb dessen er sich mit Grundfra-
gen der Allgemeinen Pädagogik und Pädagogischen Anthropologie, mit Themen der His-
torischen Pädagogik, Allgemeinen Didaktik und Schulpädagogik befasste wie auch mit 
aktuellen pädagogischen Aufgaben und Problemen auseinandersetzte. Zugleich lässt sie 
die Bedeutung Albert Rebles für die erziehungswissenschaftliche Theoriebildung und 
bildungspolitische Diskussion in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erkennen – und 
dies über den deutschen Sprachraum hinaus, wie die zahlreichen Übersetzungen zeigen. 
Das Gesamtverzeichnis will eine zuverlässige Grundlage für eine vertiefte und kritische 
Auseinandersetzung mit dem Werk Albert Rebles bieten.  
 
Augsburg, im Juli 2016        Herwig Schulz-Gade und Dörte Balcke 
                                                          
1 Die bisher veröffentlichten Bibliographien sind auf Seite 45 aufgelistet. 
 Chronologisches Verzeichnis der veröffentlichten Schriften 
 
1933 bis 1950  
 
1933 1.  Theodor Litts Philosophie und Pädagogik. In: Philosophie und Schule  
4 (1933), S. 243-255. 
 2.  [Rezension von:] Karl Jaspers: Die geistige Situation der Zeit. 5. Aufl. Berlin/ 
Leipzig 1933. In: Historische Vierteljahrsschrift 28 (1933), S. 643-646. 
1935 3.  Schleiermachers Kulturphilosophie. Eine entwicklungsgeschichtlich-systema-
tische Würdigung. Erfurt 1935. Mit einem Geleitwort von Theodor Litt. – 
Sonderschriften der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, 
H. 7. VII, 252 S. 
1936 4.  Der Volksbegriff bei Schleiermacher. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Lite-
raturwissenschaft und Geistesgeschichte XIV (1936), H. 3, S. 361-381. 
 5.  Schleiermachers Denkstruktur. In: Zeitschrift für Theologie und Kirche. N. F. 
17 (1936), H. 3, S. 254-272. 
 6.  [Rezension von:] Rudolf Heinze: Die Kulturauffassung Schleiermachers.  
Gotha 1935. In: Blätter für Deutsche Philosophie IX (1935/36), H. 3, S. 327-
328. 
 7.  [Rezension von:] Hans Steingräber: Deutsche Gemeinschaftsphilosophie der 
Gegenwart. Eine Untersuchung ihrer Grundkategorien und kritische Darstel-
lung ihrer hauptsächlichen metaphysischen Gestaltungen. Berlin 1933. In: 
Deutsche Literaturzeitung 57 (1936), H. 18, Sp. 737-738. 
1937 8.  Literarische Hilfsmittel für die Weltkunde in der Schule. In: Die Erziehung  
12 (1937), H. 2, S. 84-89. 
1941 9.  Märchen und Wirklichkeit bei Novalis. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für  
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte XIX (1941), H. 1, S. 70-110. 
1950 10.  Theodor Litt. Stuttgart 1950. 176 S. 
 11.  Theodor Litt 70 Jahre alt. In: Die Höhere Schule 3 (1950), Nr. 12, S. 7-9. 
 
 
 
 1951 bis 1960 
 
1951 12.  Geschichte der Pädagogik. Stuttgart 1951. 322 S. 
 13.  Schleiermacher und das Problem einer Grundlegung der Pädagogik. In:  
Bildung und Erziehung 4 (1951), H. 11, S. 801-815. 
 14.  Der Stand der Meinungsbildung und die Verantwortung der Presse. In: Päd-
agogische Rundschau 6 (1951/52), H. 2, S. 85-88. 
1952 15.  Pestalozzis Menschenbild und die Gegenwart. Stuttgart 1952. 42 S. 
 16.  Pestalozzi – nur „Pädagoge”? Zum 125. Todestag Pestalozzis am 17. Februar 
1952. In: Pädagogische Rundschau 6 (1951/52), H. 6, S. 241-248. 
 17.  Fröbel und die Gegenwart. Zu seinem 100. Todestag am 21. Juni 1952. In: 
Pädagogische Rundschau 6 (1951/52), H. 10, S. 433-443. 
 18.  Hans Leisegang zum Gedächtnis. In: Die Sammlung 7 (1952), H. 1, S. 54-56. 
 19.  Fröbel in der höheren Schule. In: Die Höhere Schule 5 (1952), H. 8, S. 150-
151. 
 20.  Eduard Spranger 70 Jahre alt. In: Pädagogische Rundschau 6 (1951/52),  
H. 11, S. 520-523. 
 21.  Emil Saupe 80 Jahre alt. In: Bildung und Erziehung 5 (1952), H. 12, S. 697-
698. 
 22.  [Rezension von:] Marie-Anne Kuntze: Friedrich Fröbel. Sein Weg und sein 
Werk. 2. Aufl. Heidelberg 1952. Eduard Spranger: Aus Friedrich Fröbels  
Gedankenwelt. Heidelberg 1951. In: Pädagogische Rundschau 7 (1952/53), 
H. 3, S. 142. 
 23.  [Rezension von:] Poul Engberg: N. F. S. Grundtvig. Ein nordischer Volkserzie-
her. Stuttgart 1950. In: Pädagogische Rundschau 7 (1952/53), H. 3, S. 143. 
1953 24.  Die Lehrerbildung in der Deutschen Demokratischen Republik. In: Material- 
und Nachrichtendienst („MUND”) der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Leh-
rerverbände, 4 Jg., Nr. 47. (15. November 1953), 20 S. 
 25.  Sprache und menschliche Existenz. Besinnung auf einige Grundfragen des 
Menschseins und der Spracherziehung. In: Pädagogische Rundschau  
8 (1953/54), H. 2,  S. 49-57; H. 3, S. 104-113; H. 4, S. 164-167. 
 26.  Emil Saupe 80 Jahre alt. In: Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung 5 (1953), 
Nr. 17, S. 234-235. [fast unveränderter Wiederabdruck aus: Bildung und  
Erziehung 5 (1952); s. Nr. 21] 
  27.  Emil Saupe 80 Jahre alt. In: Bildung und Erziehung 6 (1953), H. 11, S. 599-
600. [Wiederabdruck aus: Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung 5 (1953); 
s. Nr. 26] 
 28.  [Rezension von:] Ernst Otto: Pestalozzi. Werk und Wollen. Berlin 1948. Karl 
Müller: Johann Heinrich Pestalozzi. Eine Einführung in seine Gedanken. 
Stuttgart 1952. In: Pädagogische Rundschau 7 (1952/53), H. 7, S. 283-284. 
 29.  [Rezension von:] Theodor Litt: Der lebendige Pestalozzi. Drei sozialpäd- 
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agogische Besinnungen. Heidelberg 1952. In: Pädagogische Rundschau  
7 (1952/53), H. 7, S. 284. 
 30.  [Rezension von:] Alfred Zander: Pestalozzis geistiges Testament. Heidelberg 
1952. In: Pädagogische Rundschau 7 (1952/53), H. 7, S. 284. 
 31.  [Rezension von:] Fritz Neukamm: Friedrich Fröbel. Sein Leben und Werk. 
Braunschweig 1952. Pädagogische Rundschau 7 (1952/53), H. 9, S. 381. 
 32.  [Rezension von:] Wilhelm Flitner: Allgemeine Pädagogik. 2. Aufl. Stuttgart 
1950. In: Pädagogische Rundschau 8 (1953/54), H. 1, S. 45-46. 
 33.  [Rezension von:] Martinus Langeveld: Einführung in die Pädagogik. Stuttgart 
1951. In: Pädagogische Rundschau 8 (1953/54), H. 1, S. 46. 
 34.  [Rezension von:] Hans Wenke: Wissenschaft und Erziehung. Beiträge zur 
Pädagogik und Kulturpolitik. Heidelberg 1952. In: Pädagogische Rundschau  
8 (1953/54), H. 1, S. 46-47. 
 35.  [Rezension von:] Georg Geißler (Hrsg.): Das Problem der Unterrichtsmetho-
de. Weinheim o. J. Herman Nohl (Hrsg.): Die Pädagogik Herbarts. Weinheim 
o. J. Theo Gläß (Hrsg.): Die Pädagogik vom Kinde aus. Weinheim o. J. In: Päd-
agogische Rundschau 8 (1953/54), H. 2, S. 94-95. 
 36.  [Rezension von:] Alexander Meiklejohn: Zwischen gestern und morgen. Die 
Erziehung am Scheideweg. München 1951. In: Pädagogische Rundschau  
8 (1953/54), H. 2, S. 95. 
 37.  Johann Gottfried Herder. Zu seinem 150. Todestag am 18. Dezember. In: 
Lüdenscheider Nachrichten, 18. Dezember 1953, S. 2. 
1954 38.  Herders Menschenbild und Bildungsidee. In: Die Sammlung 9 (1954), H. 6, 
S. 303-315. 
 39.  Glaube „oder” Wissen? Vor 100 Jahren wurden die Preußischen „Regulati-
ve” erlassen. In: Evangelische Unterweisung 9 (1954), S. 169-175. 
 40.  Zum 75. Geburtstag Herman Nohls am 7. Oktober 1954. In: Pädagogische 
Rundschau 9 (1954/55), H. 2, S. 89-91. 
1955 41.  Geschichte der Pädagogik. 2., erw. u. verb. Aufl. Stuttgart 1955. 336 S. 
 42.  Georg Kerschensteiner. Lüdenscheid 1955. Lüdenscheider Beiträge, H. 2. 
40 S. 
 43.  Erziehungswissenschaft in der Lehrerbildung. In: Pädagogische Rundschau  
9 (1954/55), H. 5, S. 193-206. 
 44.  Das Problem der Strafe in der Erziehung. Theodor Litt zum 75. Geburtstag. 
In: Zeitschrift für Pädagogik 1 (1955), H. 4, S. 197-215. 
 45.  Der Dozent in der Lehrerbildung. In: Studentische Rundschau 2 (1955), H. 7, 
S. 113-115. 
 46.  Zwei Gegenwartsaufgaben der höheren Schule. Zum 75. Geburtstag Theo-
dor Litts. In: Die Höhere Schule 8 (1955), H. 12, S. 224-226. 
 47.  Erziehungsprobleme der Gegenwart. Zum 75. Geburtstag Theodor Litts am 
27. Dezember 1955. In: Pädagogische Rundschau 10 (1955/56), H. 3, S. 97-
101. 
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 48.  Ein pädagogischer Mahner. In: Westermanns Pädagogische Beiträge  
7 (1955), H. 12, S. 642-643. 
 49.  [Rezension von:] Wilhelm Helmich: Lehrerbildung und Fachwissenschaft. 
Stuttgart 1954. In: Pädagogische Rundschau 10 (1955/56), H. 2, S. 91. 
 50.  [Rezension von:] Wilhelm Flitner: Die vier Quellen des Volksschulgedankens. 
3. Aufl. Stuttgart 1954. In: Pädagogische Rundschau 10 (1955/56), H. 2, 
S. 91. 
 51.  [Rezension von:] Theodor Litt: Naturwissenschaft und Menschenbildung. 
2. Aufl. Heidelberg 1954. Theodor Litt: Das Bildungsideal der deutschen Klas-
sik und die moderne Arbeitswelt. Bonn 1955. In: Pädagogische Rundschau 
10 (1955/56), H. 2, S. 92. 
 52.  [Rezension von:] Wilhelm Flitner: Theorie des pädagogischen Wegs und der 
Methode. Weinheim o. J. (1951). Erich Weniger: Didaktik als Bildungslehre. 
Teil I: Die Theorie der Bildungsinhalte und des Lehrplanes. Weinheim o. J. 
(1951). In: Pädagogische Rundschau 10 (1955/56), H. 2, S. 93. 
 53.  [Rezension von:] Walter Steger: Das Wagnis des Denkens. Eine Einführung in 
die Philosophie. Hamburg 1954. In: Pädagogische Rundschau 10 (1955/56), 
H. 2, S. 93. 
 54.  [Rezension von:] Hermann Lorenzen: Pädagogische Ideen bei Hermann  
Hesse. Mühlheim/Ruhr 1955. In: Pädagogische Rundschau 10 (1955/56), 
H. 3, S. 142. 
 55.  [Rezension von:] Leonhard Froese (Hrsg.): Deutsche Schulgesetzgebung 
(1763 bis 1952). Weinheim o. J. (1953). In: Pädagogische Rundschau  
10 (1955/56), H. 3, S. 142-143. 
1956 56.  Georg Kerschensteiner. 2. Aufl. Lüdenscheid 1956. Lüdenscheider Beiträge, 
H. 2. 40 S. 
 57.  Der erste Praeceptor Germaniae. In: Westermanns Pädagogische Beiträge  
8 (1956), H. 2, S. 100-101. 
 58.  [Rezension von:] Herbert Chiout: Schulversuche in der Bundesrepublik 
Deutschland. Neue Wege und Inhalte in der Volksschule. Dortmund 1955. 
In: Pädagogische Rundschau 10 (1955/56), H. 5, S. 237. 
 59.  [Rezension von:] Heinrich Meng: Zwang und Freiheit in der Erziehung. Erzie-
hen - Strafen - Reifenlassen. 2. Aufl. Bern/Stuttgart 1953. In: Pädagogische 
Rundschau 10 (1955/56), H. 5, S. 237. 
 60.  [Rezension von:] Theodor Litt: Die Wiederentdeckung des geschichtlichen 
Bewußtseins. Heidelberg 1956. Josef Derbolav u. Friedhelm Nicolin (Hrsg.): 
Geist und Erziehung. Aus dem Gespräch zwischen Philosophie und Pädago-
gik. (Kleine Bonner Festgabe für Theodor Litt). Bonn 1955. In: Pädagogische 
Rundschau 10 (1955/56), H. 10, S. 478-479. 
 61.  [Rezension von:] Gerhard Wurzbacher (und Mitarbeiter): Das Dorf im Span-
nungsfeld industrieller Entwicklung. Untersuchung an den 45 Dörfern und 
Weilern einer westdeutschen ländlichen Gemeinde. Stuttgart 1954. In: Päd-
agogische Rundschau 10 (1955/56), H. 10, S. 480. 
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 62.  [Rezension von:] Josef Esterhues (Hrsg.): Fénélon: Über die Erziehung der 
Mädchen. Paderborn 1956. Eugen Schoelen (Hrsg.): Pädagogisches Gedan-
kengut des christlichen Mittelalters. Paderborn 1956. Andreas Flitner 
(Hrsg.): Wilhelm von Humboldt: Schriften zur Anthropologie und Bildungs-
lehre. Düsseldorf/München 1956. In: Pädagogische Rundschau 10 (1955/56), 
H. 11, S. 526. 
 63.  [Rezension von:] Erziehung wozu? Pädagogische Probleme der Gegenwart 
(Eine Vortragsreihe mit Beiträgen von Otto Friedrich Bollnow [u.a.]). Stutt-
gart 1956. Mensch und Menschlichkeit (Eine Vortragsreihe mit Beiträgen 
von Paul Althaus [u. a.]). Stuttgart 1956. In: Pädagogische Rundschau  
10 (1955/56), H. 11, S. 526. 
 64.  [Rezension von:] Josef Derbolav: Die pädagogische Ausbildung der Lehrer an 
höheren Schulen durch die Universität und das Studienseminar. Bonn 1956. 
In: Pädagogische Rundschau 10 (1955/56), H. 11, S. 527. 
1957 65.  Geschichte der Pädagogik. 3. überarb. Aufl. Stuttgart 1957. 336 S. 
 66.  Didaktik und Erziehungswissenschaft in der Lehrerbildung. Eduard Spranger 
zum 75. Geburtstag. In: Pädagogische Rundschau 11 (1956/57), H. 9, S. 385-
399; H. 10, S. 433-447. 
 67.  Um Lehrerbildung und Pädagogische Hochschule. In: Pädagogische Arbeits-
blätter zur Fortbildung für Lehrer und Erzieher 9 (1957), H. 8, S. 337-352. 
 68.  Zum 6 semestrigen Studium in Nordrhein-Westfalen. In: Studentische Rund-
schau 4 (1957), H. 9/10, S. 109-111. 
 69.  Eduard Spranger als Deuter und Mahner unserer Zeit. In: Pädagogische 
Rundschau 11 (1956/57), H. 9, S. 425-427. 
 70.  Basedow. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 3., völlig neu 
bearb. Aufl., hrsg. v. Kurt Galling [u. a.], Tübingen, Bd. I, 1957, Sp. 904. 
 71.  Campe. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). Tübingen, Bd. I, 
1957, Sp. 1605-1606. 
 72.  Diesterweg. In: Neue Deutsche Biographie, hrsg. v. der historischen Kom-
mission b. d. Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Berlin, III. Bd. 1957, 
S. 666-667. 
 73.  [Rezension von:] Hans Wittig: Studien zur Anthropologie Pestalozzis. Wein-
heim o. J. (1953). In: Pädagogische Rundschau 11 (1956/57), H. 9, S. 431. 
 74.  [Rezension von:] Herbert Schönebaum: Johann Heinrich Pestalozzi. Wesen 
und Werk. Berlin 1954. In: Pädagogische Rundschau 11 (1956/57), H. 9, 
S. 431. 
 75.  [Rezension von:] Leonhard Froese: Ideengeschichtliche Triebkräfte der rus-
sischen und sowjetischen Pädagogik. Heidelberg 1956. In: Pädagogische 
Rundschau 11 (1956/57), H. 10, S. 476-478. 
 76.  [Rezension von:] Friedrich Glum: Jean-Jacques Rousseau. Religion und Staat 
- Grundlegung einer demokratischen Staatslehre. Stuttgart 1956. Hermann 
Röhrs: Jean-Jacques Rousseau. Vision und Wirklichkeit. Heidelberg 1957. 
Paul Sakmann (Hrsg.): Jean-Jacques Rousseau: Die Krisis der Kultur. 2. Aufl. 
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Stuttgart 1956. In: Westermanns Pädagogische Beiträge 9 (1957), H. 8, 
S. 422-424. 
 77.  [Rezension von:] Friedrich Schneider: Die Tragödie der Akademisierung  
unserer Lehrerbildung. Donauwörth 1957. In: Katalog Bücher, Pädagogik, 
3. Folge (1957), S. 3. 
 78.  [Rezension von:] Leonhard Froese: Ideengeschichtliche Triebkräfte der russi-
schen und sowjetischen Pädagogik. Heidelberg 1956. In: Katalog Bücher, 
Pädagogik, 3. Folge (1957), S. 4. 
 79.  [Rezension von:] Hermann Röhrs: Jean-Jacques Rousseau. Vision und Wirk-
lichkeit. Heidelberg 1957. In: Katalog Bücher, Pädagogik, 3. Folge (1957), 
S. 5. 
1958 80.  Lehrerbildung in Deutschland. Ratingen 1958. 332 S. 
 81.  Lehrerbildung in Nordrhein-Westfalen. In: Die Deutsche Schule 50 (1958), 
H. 5, S. 217-226. 
 82.  Zur Diskussion der Lehrerbildung. In: Pädagogische Rundschau 12 (1957/58), 
H. 8, S. 335-349; H. 9, S. 391-401. 
 83.  Dörpfeld. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). Bd. II, 1958, 
Sp. 219. 
 84.  Felbiger. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). Bd. II, 1958, 
Sp. 894. 
 85.  [Rezension von:] Heinrich Weinstock: Arbeit und Bildung. Die Rolle der  
Arbeit im Prozess um unsere Menschwerdung. Heidelberg 1954. Heinrich 
Weinstock: Realer Humanismus. Eine Ausschau nach Möglichkeiten seiner 
Verwirklichung. Heidelberg 1955. In: Pädagogische Rundschau 12 (1957/58), 
H. 6, S. 283. 
 86.  [Rezension von:] Walter Rüegg u. Arthur Stein (Hrsg.): Ernst Hoffmann: Päd-
agogischer Humanismus. 22 pädagogische Vorträge und Abhandlungen aus 
dem Nachlass. Zürich/Stuttgart 1955. In: Pädagogische Rundschau  
12 (1957/58), H. 6, S. 283. 
 87.  [Rezension von:] Theodor Ballauff: Die Grundstruktur der Bildung. Weinheim 
o. J. (1953). In: Pädagogische Rundschau 12 (1957/58), H. 6, S. 283-284. 
 88.  [Rezension von:] Friedrich Schneider: Die Tragödie der Akademisierung  
unserer Lehrerbildung. Donauwörth o. J. (1957). In: The International  
Review of Education. Vol. IV, 2 (1958), S. 234-236. 
 89.  [Rezension von:] Herbert Freudenthal: Volkstümliche Bildung. Begriff und 
Gestalt. München 1957. In: Katalog Bücher, Pädagogik, 4. Folge (1958), S. 1. 
 90.  [Rezension von:] Käte Silber: Pestalozzi. Der Mensch und sein Werk. Heidel-
berg 1957. In: Katalog Bücher, Pädagogik, 4. Folge (1958), S. 5-6. 
 91.  [Rezension von:] Max Bleibinhaus: Mensch im Zwiespalt der Zeit. Versuch 
einer Diagnose. Nürnberg 1957. In: Katalog Bücher, Pädagogik, 4. Folge 
(1958), S. 6. 
1959 92.  Geschichte der Pädagogik. 4., abermals überarb. Aufl. Stuttgart 1959. 336 S. 
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 93.  Menschenbild und Pädagogik. In: Die Deutsche Schule 51 (1959), H. 2, S. 49-
66. 
 94.  Jean Paul. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), Bd. III, 1959, 
Sp. 573. 
 95.  [Rezension von:] Rudolf Limmer: Pädagogik des Mittelalters. Mallersdorf 
1958. In: Westermanns Pädagogische Beiträge 11 (1959), H. 8, S. 340. 
 96.  [Rezension von:] Hugo Gotthard Bloth (Hrsg.): Der Pädagoge Adolph Dies-
terweg. Eine Auswahl aus seinen methodischen Schriften. Frankfurt a. M. 
1958. In: Amtsblatt des Kultusministeriums von Nordrhein-Westfalen. 1959, 
S. 79-80. 
 97.  [Rezension von:] Julius Scheveling (Hrsg.): Adolph Diesterweg: Wegweiser 
zur Bildung für deutsche Lehrer. Paderborn 1958. In: Katalog Bücher, Päd-
agogik, 5. Folge (1959), S. 4. 
 98.  [Rezension von:] Julius Scheveling (Hrsg.): Johann Ignaz von Felbiger: Gene-
ral-Landschul-Reglement. Paderborn 1958. In: Katalog Bücher, Pädagogik, 
5. Folge (1959), S. 5. 
1960 99.  Geschichte der Pädagogik. 5., abermals überarb. Aufl. Stuttgart 1960. 336 S. 
 100.  Probleme einer Harmonisierung der Kaufmännischen Berufserziehung in 
den Ländern der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. In: Bildung und 
Erziehung 13 (1960), H. 7, S. 437-439. 
 101.  Pädagogik. In: Handbuch der Wissenschaft und Bildung, hrsg. v. d. Deut-
schen Buch-Gemeinschaft. Darmstadt Koch Nachf. Bd. II, 1960, S. 431-446. 
 102.  Litt. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), Bd. IV, 1960, 
Sp. 400. 
 103.  Neander (3. Michael). In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 
Bd. IV, 1960, Sp. 1389-1390. 
 104.  Neuhumanismus: II. Pädagogisch. In: Die Religion in Geschichte und Gegen-
wart (RGG), Bd. IV, 1960, Sp. 1418-1419. 
 105.  Niemeyer. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), Bd. IV, 1960, 
Sp. 1473. 
 106.  [Nachwort zu:] Friedrich Schiller: Briefe über die ästhetische Erziehung des 
Menschen. In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad Heil-
brunn 1960, S. 82-83. 
 107.  [Rezension von:] Gerhard Wehle: Praxis und Theorie im Lebenswerk Georg 
Kerschensteiners. Weinheim 1956. Theodor Wilhelm: Die Pädagogik Ker-
schensteiners. Vermächtnis und Verhängnis. Stuttgart 1957. In: Zeitschrift 
für Pädagogik 6 (1960), H. 4, S. 438-443. 
 108.  [Rezension von:] Herbert Ruppert: Wissenschaft und Wirklichkeit. Zur Hoch-
schulreform in der Lehrerbildung. Oberursel 1958. In: Amtsblatt des Kultus-
ministeriums von Nordrhein-Westfalen, 1960, S. 155-156. 
 109.  [Edition:] Friedrich Schiller: Briefe über die ästhetische Erziehung des Men-
schen. In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte, hrsg. v. Theo 
Dietrich u. Albert Reble. Bad Heilbrunn 1960. 84 S. 
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 110.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Christian Gotthilf Salzmann: Ameisenbüchlein, 
hrsg. v. Theo Dietrich. Bad Heilbrunn 1960. 72 S. 
 111.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Immanuel Kant: Über Pädagogik, hrsg. v. Theo 
Dietrich. Bad Heilbrunn 1960. 56 S. 
 
 1961 bis 1970 
 
1961 112.  Geschichte der Pädagogik: V. Barockepoche – VIII. Zeitalter der Industriali-
sierung. In: Pädagogisches Lexikon, hrsg. v. Hans-Hermann Groothoff u. 
Martin Stallmann. Stuttgart 1961, Sp. 1091-1154. 
 113.  Vorbild und Leitbild. In: Pädagogisches Lexikon, hrsg. v. Hans-Hermann 
Groothoff u. Martin Stallmann. Stuttgart 1961, Sp. 1020-1021. 
 114.  Lehrerbildung: I. Volksschullehrerbildung. In: Pädagogisches Lexikon, hrsg. v. 
Hans-Hermann Groothoff u. Martin Stallmann. Stuttgart 1961, Sp. 550-555. 
 115.  Philanthropinisten. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 
Bd. V, 1961, Sp. 329-330. 
 116.  Rochow. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), Bd. V, 1961, 
Sp. 1132-1133. 
 117.  Sailer (b). In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), Bd. V, 1961, 
Sp. 1315-1316. 
 118.  Salzmann. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), Bd. V, 1961, 
Sp. 1349-1350. 
 119.  [Nachwort zu:] Friedrich Wilhelm Dörpfeld: Die drei Grundgebrechen der 
hergebrachten Schulverfassungen nebst bestimmten Vorschlägen zu ihrer 
Reform. In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad Heilbrunn 
1961, S. 109-110. 
 120.  [Nachwort zu:] Johann Heinrich Pestalozzi: Lienhard und Gertrud. Ein Buch 
für das Volk, I. Teil. In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad 
Heilbrunn 1961, S. 177-178. 
 121.  [Nachwort zu:] Johann Heinrich Pestalozzi: Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. Ein 
Versuch, den Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu unterrich-
ten, in Briefen. In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad 
Heilbrunn 1961, S. 144-145. 
 122.  [Nachwort zu:] Joachim Heinrich Campe: Über das Zweckmäßige und  
Unzweckmäßige in den Belohnungen und Strafen. In der Reihe Klinkhardts 
Pädagogische Quellentexte. Bad Heilbrunn 1961, S. 55-56. 
 123.  [Edition:] Friedrich Wilhelm Dörpfeld: Die drei Grundgebrechen der herge-
brachten Schulverfassungen nebst bestimmten Vorschlägen zu ihrer Reform. 
In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad Heilbrunn 1961. 
112 S. 
 124.  [Edition:] Johann Heinrich Pestalozzi: Lienhard und Gertrud. Ein Buch für das 
Volk, I. Teil. In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad Heil-
brunn 1961. 180 S. 
 125.  [Edition:] Johann Heinrich Pestalozzi: Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. Ein Ver-
such, den Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu unterrichten, in 
Briefen. In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad Heilbrunn 
1961. 148 S. 
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 126.  [Edition:] Joachim Heinrich Campe: Über das Zweckmäßige und Unzweck-
mäßige in den Belohnungen und Strafen. In der Reihe Klinkhardts Pädagogi-
sche Quellentexte. Bad Heilbrunn 1961. 59 S. 
 127.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Christian Gotthilf Salzmann: Krebsbüchlein, hrsg. 
v. Theo Dietrich. Bad Heilbrunn 1961. 116 S. 
 128.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Johann Heinrich Pestalozzi: Kleine Schriften zur 
Volkserziehung und Menschenbildung, hrsg. v. Theo Dietrich. Bad Heilbrunn 
1961. 63 S. 
 129.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Johann Friedrich Herbart: Kleine Schriften zur Päd-
agogik, hrsg. v. Theo Dietrich. Bad Heilbrunn 1961. 79 S. 
 130.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Christian Gotthilf Salzmann: Konrad Kiefer, oder 
Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung der Kinder. Ein Buch fürs Volk, 
hrsg. v. Theo Dietrich. Bad Heilbrunn 1961. 128 S. 
 131.  [Rezension von:] Wolfgang Scheibe (Hrsg.): Die Pädagogik im XX. Jahrhun-
dert. Eine enzyklopädische Darstellung ihrer Grundfragen, geistigen Gehalte 
und Einrichtungen. Stuttgart 1960. In: Katalog Bücher, Pädagogik, 7. Folge 
(1961), S. 5-6. 
1962 132.  Geschichte der Pädagogik. 6., abermals überarb. Aufl. Stuttgart 1962. 336 S. 
 133.  Eduard Spranger und die Lehrerbildung. In: Pädagogische Rundschau  
16 (1962), H. 7/8, S. 553-570. 
 134.  Strafe: III. Pädagogisch. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 
Bd. VI, 1962, Sp. 398-401. 
 135.  Süvern. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), Bd. VI, 1962, 
Sp. 517. 
 136.  Trotzendorf. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), Bd. VI, 
1962, Sp. 1049-1050. 
 137.  [Nachwort zu:] Friedrich Wilhelm Dörpfeld: Schriften zur Theorie des Lehr-
plans. In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad Heilbrunn 
1962, S. 104-106. 
 138.  [Nachwort zu:] Johann Gottfried Herder: Schulreden. In der Reihe Klink-
hardts Pädagogische Quellentexte. Bad Heilbrunn 1962, S. 147-149. 
 139.  [Edition:] Friedrich Wilhelm Dörpfeld: Schriften zur Theorie des Lehrplans.  
In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad Heilbrunn 1962. 
108 S. 
 140.  [Edition:] Johann Gottfried Herder: Schulreden. In der Reihe Klinkhardts Päd-
agogische Quellentexte. Bad Heilbrunn 1962. 151 S. 
 141.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Friedrich Eberhard v. Rochow: Schriften zur Volks-
schule, hrsg. v. Rudolf Lochner. Bad Heilbrunn 1962. 64 S. 
 142.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Unterrichtsbeispiele von Herbart bis zur Gegen-
wart, hrsg. v. Theo Dietrich. Bad Heilbrunn 1962. 104 S. 
 143.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] John Locke: Gedanken über Erziehung, übers. u. 
hrsg. v. Heinz Wohlers. Bad Heilbrunn 1962. 184 S. 
 144.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Johann Heinrich Pestalozzi: Meine Nachforschun-
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gen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts, 
hrsg. v. Arnold Stenzel. Bad Heilbrunn 1962. 144 S. 
 145.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Johann Heinrich Pestalozzi: Kleine Schriften zur 
Volkserziehung und Menschenbildung, hrsg. v. Theo Dietrich. 2. Aufl. Bad 
Heilbrunn 1962. 63 S. 
1963 146.  Leben und Werk Friedrich Wilhelm Dörpfelds. In: Friedrich Wilhelm 
Dörpfeld: Ausgewählte pädagogische Schriften, hrsg. v. Albert Reble. In 
Schöninghs Sammlung pädagogische Schriften. Quellen zur Geschichte der 
Pädagogik, hrsg. v. Theodor Rutt. Paderborn 1963, S. 181-189. 
 147.  [Nachwort zu:] Die Arbeitsschule. Texte zur Arbeitsschulbewegung. In der 
Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad Heilbrunn 1963, S. 167-
170. 
 148.  [Edition:] Die Arbeitsschule. Texte zur Arbeitsschulbewegung. In der Reihe 
Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad Heilbrunn 1963. 175 S. 
 149.  [Edition:] Friedrich Wilhelm Dörpfeld: Ausgewählte pädagogische Schriften. 
In Schöninghs Sammlung pädagogische Schriften. Quellen zur Geschichte 
der Pädagogik, hrsg. v. Theodor Rutt. Paderborn 1963. 200 S. 
 150.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Hugo Gaudig: Die Schule der Selbsttätigkeit, hrsg. 
v. Lotte Müller. Bad Heilbrunn 1963. 96 S. 
 151.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Georg Reichwein: Kritische Umrisse einer geistes-
wissenschaftlichen Bildungstheorie, hrsg. v. Gottfried Hausmann. Bad Heil-
brunn 1963. 106 S. 
 152.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Eduard Spranger: Die wissenschaftlichen Grundla-
gen der Schulverfassungslehre und Schulpolitik. Bad Heilbrunn 1963. 67. S. 
 153.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Die pädagogische Bewegung „Vom Kinde aus“, 
hrsg. v. Theo Dietrich. Bad Heilbrunn 1963. 147 S. 
 154.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Jean Paul: Levana oder Erziehlehre, hrsg. v. Theo 
Dietrich. Bad Heilbrunn 1963. 263 S. 
1964 155.  Geschichte der Pädagogik. 7., abermals überarb. Aufl. Stuttgart 1964. 336 S. 
 156.  Geschichte der Pädagogik: V. Barockepoche – VIII. Zeitalter der Industriali-
sierung. In: Pädagogisches Lexikon, hrsg. v. Hans-Hermann Groothoff u. 
Martin Stallmann. 2. Aufl. Stuttgart 1964, Sp. 1091-1154. 
 157.  Vorbild und Leitbild. In: Pädagogisches Lexikon, hrsg. v. Hans-Hermann 
Groothoff u. Martin Stallmann. 2. Aufl. Stuttgart 1964, Sp. 1020-1021. 
 158.  Lehrerbildung: I. Volksschullehrerbildung. In: Pädagogisches Lexikon, hrsg. v. 
Hans-Hermann Groothoff u. Martin Stallmann. 2. Aufl. Stuttgart 1964, 
Sp. 550-555. 
 159.  [Nachwort zu:] Johann Heinrich Pestalozzi: Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. Ein 
Versuch, den Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu unterrich-
ten, in Briefen. In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. 2. Aufl. 
Bad Heilbrunn 1964, S. 144-145. 
 160.  [Nachwort zu:] Die Arbeitsschule. Texte zur Arbeitsschulbewegung. In der  
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Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. 2., erw. Aufl. Bad Heilbrunn 
1964, S. 181-184. 
 161.  [Edition:] Johann Heinrich Pestalozzi: Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. Ein Ver-
such, den Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu unterrichten, in 
Briefen. In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. 2. Aufl. Bad 
Heilbrunn 1964. 148 S. 
 162.  [Edition:] Die Arbeitsschule. Texte zur Arbeitsschulbewegung. In der Reihe 
Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. 2., erw. Aufl. Bad Heilbrunn 1964. 
189 S. 
 163.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Zur Geschichte der Volksschule, Bd. I. (Volksschul-
ordnungen 16.-18. Jh.), hrsg. v. Theo Dietrich u. Job-Günter Klink. Bad Heil-
brunn 1964. 175 S. 
 164.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Johann Hinrich Wichern: Schriften zur Sozialpäd-
agogik, hrsg. v. Job-Günter Klink. Bad Heilbrunn 1964. 158 S. 
 165.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Frauenbewegung und Frauenbildung, hrsg. v. Erich 
Dauzenroth. Bad Heilbrunn 1964. 122 S. 
 166.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Michel de Montaigne: Essays über Erziehung, 
übers. u. hrsg. v. Ulrich Bühler. Bad Heilbrunn 1964. 80 S. 
 167.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Christian Gotthilf Salzmann: Ameisenbüchlein, 
hrsg. v. Theo Dietrich. 2. Aufl. Bad Heilbrunn 1964. 72 S. 
 168.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Unterrichtsbeispiele von Herbart bis zur Gegen-
wart, hrsg. v. Theo Dietrich. 2., erw. Aufl. Bad Heilbrunn 1964. 132 S. 
 169.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Johann Heinrich Pestalozzi: Kleine Schriften zur 
Volkserziehung und Menschenbildung, hrsg. v. Theo Dietrich. 3. Aufl. Bad 
Heilbrunn 1964. 64 S. 
1965 170.  Geschichte der Pädagogik. 8., abermals durchges. Aufl. Stuttgart 1965. 
336 S. 
 171.  Hegel und die Pädagogik. In: Hegel-Studien, hrsg. v. Friedhelm Nicolin u.  
Otto Pöggeler, Bd. 3. Bonn 1965, S. 320-355. 
 172.  Leben und Werk Johann Bernhard Basedows. In: Johann Bernhard Basedow: 
Ausgewählte pädagogische Schriften, hrsg. v. Albert Reble. In Schöninghs 
Sammlung pädagogischer Schriften. Quellen zur Geschichte der Pädagogik, 
hrsg. v. Theodor Rutt. Paderborn 1965, S. 253-264. 
 173.  Geschichte der Pädagogik: V. Barockepoche – VIII. Zeitalter der Industriali-
sierung. In: Pädagogisches Lexikon, hrsg. v. Hans-Hermann Groothoff u. 
Martin Stallmann. 3. Aufl. Stuttgart 1965, Sp. 1091-1154. 
 174.  Vorbild und Leitbild. In: Pädagogisches Lexikon, hrsg. v. Hans-Hermann 
Groothoff u. Martin Stallmann. 3. Aufl. Stuttgart 1965, Sp. 1020-1021. 
 175.  Lehrerbildung: I. Volksschullehrerbildung. In: Pädagogisches Lexikon, hrsg. v. 
Hans-Hermann Groothoff u. Martin Stallmann. 3. Aufl. Stuttgart 1965, 
Sp. 550-555. 
 176.  Das Problem der Strafe in der Erziehung. (An Stelle eines Nachwortes des 
Herausgebers) In: Das Strafproblem in Beispielen, hrsg. v. Albert Reble. In 
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der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad Heilbrunn 1965, S. 
111-126. [Wiederabdruck aus: Zeitschrift für Pädagogik 1 (1955); s. Nr. 44] 
 177.  [Nachwort zu:] Friedrich Fröbel: Kleine pädagogische Schriften. In der Reihe 
Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad Heilbrunn 1965, S. 137-139. 
 178.  Der erzieherische Impuls ist der letzte Sinn der Geschichte der Pädagogik.  
In: Job-Günter Klink: Gegenwartspädagogik. Ein einführendes Lesebuch.  
Bochum o. J. (1965) (Kamps Pädagogik T. B., Bd. 28), S. 55-57. [Wiederab-
druck aus: Geschichte der Pädagogik, 2. Aufl. 1955, S. 11-12; s. Nr. 41] 
 179.  [Edition:] Das Strafproblem in Beispielen. In der Reihe Klinkhardts Pädagogi-
sche Quellentexte. Bad Heilbrunn 1965. 128 S. 
 180.  [Edition:] Friedrich Fröbel: Kleine pädagogische Schriften. In der Reihe  
Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad Heilbrunn 1965. 142 S. 
 181.  [Edition:] Johann Bernhard Basedow: Ausgewählte pädagogische Schriften. 
In: Schöninghs Sammlung pädagogischer Schriften. Quellen zur Geschichte 
der Pädagogik, hrsg. v. Theodor Rutt. Paderborn 1965. 288 S. 
 182.  [Ed.-Reihe Erz.-wiss. Beiträge:] Joachim Lohmann: Das Problem der Ganz-
tagsschule. Eine historisch-vergleichende und systematische Untersuchung. 
In der Reihe erziehungswissenschaftliche Beiträge. Ratingen 1965. 221 S. 
 183.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Theodor Litt: Pädagogik und Kultur, hrsg. v. Fried-
helm Nicolin. Bad Heilbrunn 1965. 112 S. 
 184.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Autorität und Erziehung, hrsg. v. Erich E. Geißler. 
Bad Heilbrunn 1965. 135 S. 
 185.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Zur Geschichte der Volksschule, Bd. II (Gesetze 
und Gesetzentwürfe, Berichte, Reformvorschläge u. Beiträge zur Theorie der 
Volksschule im 19. u. 20. Jh.), hrsg. v. Wolfgang Scheibe. Bad Heilbrunn 
1965. 132 S. 
 186.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Giovanni Bosco: Pädagogische Visionen und Refle-
xionen, hrsg. v. Franz Pöggeler. Bad Heilbrunn 1965. 88 S. 
1966 187.  [Nachwort zu:] Johann Heinrich Pestalozzi: Lienhard und Gertrud. Ein Buch 
für das Volk. Vollständiger Text des Teils I und pädagogisch wichtigste Par-
tien der Teile II-IV. In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. 
2., stark erw. Aufl. Bad Heilbrunn 1966, S. 259-261. 
 188.  [Edition:] Johann Heinrich Pestalozzi: Lienhard und Gertrud. Ein Buch für das 
Volk. Vollständiger Text des Teils I und pädagogisch wichtigste Partien der 
Teile II-IV. In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. 2., stark erw. 
Aufl. Bad Heilbrunn 1966. 263 S. 
 189.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Die Kunsterziehungsbewegung, hrsg. v. Hermann 
Lorenzen. Bad Heilbrunn 1966. 142 S. 
 190.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Robin Pedley: Die englische Gesamtoberschule 
(Comprehensive School), übers. u. mit einem Nachwort versehen v. Heinz 
Wohlers. Bad Heilbrunn 1966. 166 S. 
 191.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Zur Geschichte der Mittel- und Realschule, hrsg. v. 
Rudi Maskus. Bad Heilbrunn 1966. 188 S. 
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 192.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Zur Geschichte der Sonderschule, hrsg. v. Job-
Günter Klink. Bad Heilbrunn 1966. 178 S. 
 193.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Die deutsche Jugendbewegung, hrsg. v. Karl Sei-
delmann. Bad Heilbrunn 1966. 165 S. 
 194.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] John Locke: Gedanken über Erziehung, übers. u. 
hrsg. v. Heinz Wohlers. 2. Aufl. Bad Heilbrunn 1966. 184 S. 
1967 195.  Geschichte der Pädagogik. 9., abermals durchges. Aufl. Stuttgart 1967 (63.-
70. Tsd.). 336 S. 
 196.  Erwachsenenbildung in unserer Zeit. In: Kontakte mit der Wirtschaftspäd-
agogik. Festschrift für Walther Löbner zum 65. Geburtstag, hrsg. v. Joachim 
Peege. Neustadt/Aisch 1967. S. 118-134. 
 197.  [Nachwort zus. mit Theo Hülshoff zu:] Zur Geschichte der Höheren Schule, 
Bd. I (16.-18. Jh.). In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad 
Heilbrunn 1967, S. 180-186. 
 198.  Menschenbild und Pädagogik. In: Anthropologie und Pädagogik, hrsg. v. 
Hans Herbert Becker. S. 7-28. [Wiederabdruck aus: Die Deutsche Schule 51 
(1959); s. Nr. 93] 
 199.  Einleitung in die Geschichte der Pädagogik. In: Bildungsmodelle und Ge-
schichtlichkeit. Ein Repertorium zur Geschichte der Pädagogik, hrsg. v. Klaus 
Schaller u. Karl-H. Schäfer. Hamburg 1967, S. 139-143. [Wiederabdruck aus: 
Geschichte der Pädagogik, 7. Aufl. 1964, S. 11-14; s. Nr. 155] 
 200.  [Edition, zus. mit Theo Hülshoff:] Zur Geschichte der Höheren Schule, Bd. I 
(16.-18. Jh.). In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. Bad Heil-
brunn 1967. 190 S. 
 201.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Anthropologie und Pädagogik, hrsg. v. Hans Her-
bert Becker. Bad Heilbrunn 1967. 171 S. 
 202.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Jean-Jacques Rousseau: Preisschriften und Erzie-
hungsplan, hrsg. v. Hermann Röhrs. Bad Heilbrunn 1967. 182 S. 
 203.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Die Landerziehungsheimbewegung, hrsg. v. Theo 
Dietrich. Bad Heilbrunn 1967. 176 S. 
 204.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Die Ganztagsschule, hrsg. v. Joachim Lohmann. 
Bad Heilbrunn 1967. 120 S. 
 205.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Wolfgang Ratke (Ratichius): Kleine pädagogische 
Schriften, hrsg. v. Karl Seiler. Bad Heilbrunn 1967. 112 S. 
 206.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Christian Gotthilf Salzmann: Krebsbüchlein oder 
Anweisung zu einer unvernünftigen Erziehung der Kinder. 2. Aufl. Bad Heil-
brunn 1967. 116 S. 
 207.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Die Pädagogische Bewegung „Vom Kinde aus”, 
hrsg. v. Theo Dietrich. 2. Aufl. Bad Heilbrunn 1967. 148 S. 
1968 208.  Geschichte der Pädagogik: V. Barockepoche – VIII. Zeitalter der Industriali-
sierung. In: Pädagogisches Lexikon, hrsg. v. Hans-Hermann Groothoff u. 
Martin Stallmann. 4. Aufl. Stuttgart 1968, Sp. 1091-1154. 
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 209.  Vorbild und Leitbild. In: Pädagogisches Lexikon, hrsg. v. Hans-Hermann 
Groothoff u. Martin Stallmann. 4. Aufl. Stuttgart 1968, Sp. 1020-1021. 
 210.  Lehrerbildung: I. Volksschullehrerbildung. In: Pädagogisches Lexikon, hrsg. v. 
Hans-Hermann Groothoff u. Martin Stallmann. 4. Aufl. Stuttgart 1968, 
Sp. 550-555. 
 211.  Das Problem der Strafe in der Erziehung. In: Das Strafproblem in Beispielen, 
hrsg. v. Albert Reble. In der Reihe Klinkhardts Pädagogische Quellentexte. 2., 
erw. Aufl. Bad Heilbrunn 1968, S. 113-128. [Wiederabdruck aus: Zeitschrift 
für Pädagogik 1 (1955); s. Nr. 44] 
 212.  [Edition:] Das Strafproblem in Beispielen. In der Reihe Klinkhardts Pädagogi-
sche Quellentexte. 2., erw. Aufl. Bad Heilbrunn 1968. 130 S. 
 213.  [Ed.-Reihe Erz.-wiss. Beiträge:] Berthold Gerner: Otto Willmann im Alter. 
Biographisch-systematische Untersuchungen über Leben, Wirken und  
pädagogisches Werk 1900-1920. Ratingen 1968. 439 S. 
 214.  [Ed.-Reihe Erz.-wiss. Beiträge:] Barbara Bracht: Geschichtliches Verstehen 
und geschichtliche Bildung. Ihr Wesen und ihre Aufgabe nach der Auffassung 
Theodor Litts. Ratingen 1968. 72 S. 
 215.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Didaktik, hrsg. v. Helmut Heiland. Bad Heilbrunn 
1968. 156 S. 
 216.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Schulaufbau und Schulorganisation. Pläne und 
Empfehlungen zur Reform und Neugestaltung der Volksschule im 19. und 
20. Jahrhundert, hrsg. v. Hans-Heinrich Plickat. Bad Heilbrunn 1968. 144 S. 
 217.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Zur Geschichte der Arbeiterbewegung, hrsg. v. 
Hildegard Feidel-Mertz. Bad Heilbrunn 1968. 128 S. 
 218.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Autorität und Erziehung, hrsg. v. Erich E. Geißler. 
2. Aufl. Bad Heilbrunn 1968. 135 S. 
 219.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Johann Heinrich Pestalozzi: Meine Nachforschun-
gen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts, 
hrsg. v. Arnold Stenzel. 2. Aufl. Bad Heilbrunn 1968. 144 S. 
 220.  [Ed.-Reihe Quellentexte:] Johann Heinrich Pestalozzi: Kleine Schriften zur 
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